






abstract. Decline of the Vlach settlement in the Pindos region in the period of socio-political changes in 
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rakterze  lokalnym. wedle  szacunkowych  obliczeń  gustava weiganda,  jeszcze  na 
przełomie XiX i XX wieku wołosi z Pindosu liczyli blisko 50 tysięcy osób, co praw-












ny  zislamizowanych albańczyków,  spośród  których  rekrutowali  się  przedstawicie-
le miejscowej władzy osmańskiej3. oddziały armatoli, organizowane przez ludność 












lowała się z miejscowymi, przeważnie utrzymując się z  rzemiosła  lub handlu,  rza-
dziej  z  hodowli  zwierząt. stopniowo zaczęto  tę  ludność uważać  za bardziej wpły-
wową i bogatszą część mieszkańców poszczególnych osad. większość uciekinierów 
1  Por. a. i. koukoudis, The Vlachs: Metropolis and diaspora, thessaloniki 2003, s. 78–81.
2  G. Weigand, Die Aromunen: ethnographisch-philologisch-historische Antersuchungen über das 
Volk der Sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren, leipzig 1894, t. 1, s. 154.



























odrębne  od władz  osmańskich. w XViii wieku  realizacja  tych  praw  przychodziła 
z  dużym  trudem. muzułmańscy  zarządcy  nierzadko  łamali  przywileje  a  chrześci-
janie  odpowiadali  na  represje,  organizując  oddziały  zbrojne.  zdarzało  się,  że  szu-
kano wsparcia u  lokalnych feudałów, powiązanych ze społecznościami albańskimi, 
zamieszkującymi  tereny  sąsiadujące  z zagori. najbardziej  zainteresowani  sytuacją 
w tym rejonie byli baszowie i bejowie z argirokastry, tepeleny i janiny. Poszczególne 
4  M. S. Thompson, A. J. B. Wace, Oι Νομάδες των Βαλκανίων, Περιγραφή της ζωής και των εθίμων 
των Βλάχων της Βόρειας Πίνδου, Θεσσαλονίκη 1989,  s.  153; Θ. Κ. Π. Σαράντης, Το χωριό Περιβόλι 
Γρεβενών, s. 87.
5    Por.  Γ.  Χ.  Χιονίδης,  Τα έγγραφα του αρχείου του Αλή πασά των Ιωαννίνων της Γενναδείου 
Βιβλιοθήκης, που αναφέρονται στην ΚΔ. Μακεδονία, „Μακεδονικά” 1988, t. 26, s. 224.
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dami  owiec  aż  do wschodniej tesalii. w mniejszych  osadach mieszana  gospodar-
ka pastersko-rolna, typowa dla osadnictwa wołoskiego, była uzupełniana przez eks-
ploatację zasobów leśnych, produkcję smoły, węgla drzewnego i pochodni. lokalnie 




















odrębny  kompleks,  stanowiący  północno-wschodnią  flankę  osadnictwa  wołoskie-
go w Pindosie,  ukształtował  się w  rejonie greveny  na  podstawie  czterech  silnych 
ekonomicznie  osad,  zdominowanych  przez  gospodarkę  transhumacyjną  (Perivoli, 
avdella, smixi i samarina)9. szczególne miejsce ludności z tego obszaru w całościo-




8   a. i. koukoudis, The Vlachs, s. 172. 








avdella,  smixi  i  samarina  są  kojarzone  z  najbardziej  stereotypowym  odbiorem 
wołochów jako wędrujących pasterzy. istotnie, większość tamtejszej ludności utrzy-


















beya  i yussufa agi,  zaciągając  kredyt  u muzułmańskich  lichwiarzy. w  rezultacie 
dług znacznie wzrósł a mieszkańcy samariny obawiali się, że podzielą los ludności 
moskopola11.
w  rejonie  greveny  istniało  także  stałe  osadnictwo,  w  postaci  miejscowości 
kranja, kallithea czy mikrolivado (labanitsa). w tym przypadku trudno jednoznacz-











M. S. Thompson, A. J. B. Wace, Oι Νομάδες των Βαλκανίων, s. 153; F. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα, 
Μακεδονία-Θεσσαλία, Αθήνα 1995, s. 145; Θ. Κ. Π. Σαράντης, Το χωριό Περιβόλι Γρεβενών, s. 92.









gotrwałej  destabilizacji  politycznej  i  ekonomicznej  z  początku XiX  stulecia,  swo-
ją pozycję ekonomiczną obroniło tylko metsovo. Przypuszcza się, że w XViii wie-
ku  w  górzystym  rejonie  malakasi  odnotowano  znaczący  wzrost  liczby  ludności. 
część miejscowych rodzin musiała znaleźć inne niż pasterstwo źródła utrzymania15. 
transhumacyjna  gospodarka  pasterska,  rozwijana  na  trudno  dostępnych  obszarach 
górskich, nie była w stanie wyżywić wszystkich rodzin. w rezultacie, w pobliskich 
dolinach  górskich  ukształtowało  się  stałe  osadnictwo,  oparte  na  rzemiośle,  handlu 
i rolnictwie. co interesujące, charakterystyczną cechą sytuacji demograficznej w re-
jonie malakasi  w XViii  wieku  było  stopniowe wyludnianie  się  terenów wysoko-





pasu. owczy podatek,  zbierany wśród pasterzy, mógł  stanowić ważną  formę przy-
chodu dla właścicieli ziemi. Proces „schodzenia”, w XViii wieku, półnomadycznych 











ζωντανό παρελθόν στα ριζά της Ανατολικής Πίνδου, Αθήνα 1994.


































uczęszczanych  lokalizacjach  powstawały  gospody,  domy  gościnne,  a  także  kramy 
i sklepy, najczęściej prowadzone przez wołochów. na podstawie powiązań rodzin-
nych tworzyli oni zróżnicowany konglomerat ekonomiczny, złożony z różnych form 




bez wątpienia  aktywność  handlowa wołochów,  oparta  na  stałym  osadnictwie, 




17   a. i. koukoudis, The Vlachs, s. 205. 


























wątpienia  osadnictwo wołoskie  o  charakterze miejskim  z malakasi wyróżniało  się 
dobrą organizacją oraz uporządkowanymi strukturami społecznymi. Potwierdzeniem 
prosperity były budowane w XViii wieku  cerkwie,  zdobione przez  lokalnych  rze-




19  wśród  przedstawicieli  miejscowych  elit  z  początku  XiX  wieku  wymienia  się  hristodoulosa 
hadzipetrosa z neraidohori, inspektora zajmującego się sprawami handlowymi w mieście anastassiosa 
samaritionisa,  wpływowego  kupca  georgiosa  tourourisa  z  kalarites  i  lekarzy —  ioannisa  kolletisa 
z syrrako (późniejszego premiera grecji) oraz georgiosa tsapraslisa z kalarites (autora jednej z pierw-




Σ. Π. Παπαγεωργίου, Το χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο κράτος του Αλή Πασά Τεπελενλή, Παπαζήση, 
Αθήνα 1990, s. 46–47, 52, 112, 173–174, 237.




















nie:  kupców,  pasterzy  i  przetwórców  wełny.  kupcy,  rzemieślnicy,  przedsiębiorcy 
utrzymujący się z działalności transportowej, mieszali się z ludnością greckojęzycz-




największa kastania  liczyła w  latach  1800–1810  od  5  do  6  tysięcy mieszkańców 
i tesalii zachodniej, dominowali wołosi z metsova, milii, kalarites, syrrako oraz janiny. Przedstawiciele 




22   w. m. leake, H Ήπειρος 1805–1810, s. 86. 
23   F. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα, t. 1, s. 348. F. Pouqueville charakteryzował wołoskich miesz-




24   Ν. Κ. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επανάστασης των Ελλήνων, 1821–1833. Προ - 
τάσσεται ιστορία του αρματωλισμού,  Αθήνα  1997,  t.  1,  s.  257.  za  najbardziej  wpływowe  w  rejo-
nie  aspropotamos,  na  przełomie  XViii  i  XiX  wieku  uchodziły  następujące  rody:  hadzipetroso-
wie  (z  neraidohori),  Papapolymerous  i  dymakises/Papadimases  (z  kastanii),  himonases  (z  kra-
nii),  hadzigakises/hadzipetroulises  (z  Pertouli),  Pyrgotises  (z  Pyrry),  ikonomous  (z  klinos); 












rowały  aktywność  band,  nękających  wołoskie  osady  i  pacyfikowały  lokalne  elity. 

























25  Ν. Γ. Παπανικολάου, Καστανιά, το χωριό μου. Με την επιμέλεια και δαπάνη του Μορφωτικού και 
Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς “Ο Στίνος”, Τρίκαλα 1997, s. 212.
26   Ι. Β. Παπασωτηρίου, Επαρχία Καλαμπάκας, Τρίκαλα 1987, s. 204.






































w pierwszym  rzędzie migracje dotyczyły osób  żyjących  z handlu  i  rzemiosła, 
które nie miały racji bytu na obszarze ogarniętym walkami, plądrowanym przez ban-
dy rozbójnicze. należy dodać, że w sierpniu 1820 roku ali Pasza ze względów stra-
tegicznych nakazał  spalić  chrześcijańską dzielnicę  handlowo-rzemieślniczą w  cen-

















kontakty  pomiędzy alim Paszą  (1741–1822)  a  przedstawicielami  klanów wo-
łoskich z Pindosu sięgały prawdopodobnie połowy lat osiemdziesiątych XViii wie-
ku. w 1785 roku sułtan powołał go, jako lennika, na naczelnego dowódcę korpusów 
odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo  na  drogach  i  przejściach  górskich w tesalii. 
możnowładca osmański szybko nawiązał relacje z liderami społeczności wołoskiej, 
najwcześniej w  rejonie aspropotamos.  jego  celem  było  spacyfikowanie  działalno-
ści czet atakujących karawany i oddziały wojskowe, a w dalszej perspektywie pełne 
podporządkowanie regionów, zamieszkanych między innymi przez ludność wołoską. 
ali  Pasza  starał  się  osłabić  istniejący  system powiązań  pomiędzy  poszczególnymi 
rodami, sprawującymi faktyczną kontrolę nad osadami w aspropotamos, malakasi, 

















pół osady o nazwie Polythea. w 1816  roku dowódca czety  rozbójniczej o  imieniu 
katarahias zdewastował haliki, gdy mieszkańcy nie mogli opłacić swojego bezpie-
31   wydaje  się,  że  najdłuższą  tradycję  miały  kontakty  alego  Paszy  ze  starszyzną  wołoską 






































emigrowano w większych  grupach,  na  które  składały  się  całe  wspólnoty  pod 





osiedlili  się  oni  w  serres,  skąd  prowadzili  interesy w turcji  i  poza  nią. wkrótce 
hristodoulos (1799–1869) wyjechał wraz z częścią tamtejszych kupców do wiednia. 
33   Χ. Β. Μπαρμπάλης, Το Χαλίκι, ιστορικά σημειώματα, Τρίκαλα 1953, s. 13.
34   F. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα, Ήπειρος, t. 1, s. 295–296.
35   Θ. Κ. Π. Σαράντης, Το χωριό Περιβόλι Γρεβενών, s. 96–98.
36  M. S. Thompson, A. J. B. Wace, Oι Νομάδες των Βαλκανίων, s. 153. działania te były powiąza-
ne z działalnością armatolika Papathymiosa (thymiosa) Vlahavasa (1760–1809). Po śmierci alego Paszy, 
dimitrios został uznany za męczennika; a. j. Valpy, The Pamphleteer, 1822, t. 21, s. 173–175.








przykładu dostarczają  losy niewielkiej,  ale prężnej  ekonomicznie osady handlowej 
w aspropotamos (Vlahozoumerka), kallarites. jak podają źródła, początkowo miesz-





























38    Por.  Κ.  Γιαννούλη,  Τ’Ασπροπόταμο Πίνδου και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος,  Θεσσαλονίκη 
1992.
39   a. i. koukoudis, The Vlachs, s. 123, 124. 

















ganizowanego pasterstwa  transhumacyjnego  i  działalności  transportowej. tam  tak-
że mieszkańcy byli systematycznie nękani przez ataki uzbrojonej ludności albańskiej 
i musieli płacić za  swoje bezpieczeństwo miejscowym bejom z  rodu Frashëri oraz 
bejom z  rejonu dangelli.  Fiaskiem zakończyły  się  próby  szukania wsparcia u  suł-





















42  e. Χρήστος, Η Φούρκα της Ηπείρου. Ιστορία — Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1987, s. 230, 236.










losy  upadku  jednej  z  czterech  wołoskich  wiosek  transhumacyjnych  z  rejo-
nu greveny, Perivoli,  związane były z  represjami politycznymi wobec  rzeczników 
greckiej  idei  niepodległościowej. w  latach  dziewięćdziesiątych XViii  wieku wła-
dze  osmańskie  zdekonspirowały  niepodległościową  działalność  Rigasa  Feraiosa 
(Velestinlis/Velistinles; 1797–1798), prawdopodobnie wołoskiego pochodzenia, któ-
ry  był  powiązany  z  tamtejszymi  klanami  pasterskimi.  jego  aktywność  polityczna 
ściągnęła na pasterzy z Perivoli, przebywających na zimowym wypasie w tesalskim 
Velestino, krwawe represje. turcy zabili członków jego rodziny, zniszczyli osadę45. 















czy  maroussia.  osiedlali  się  także  w  niżej  położonych  rejonach,  w  pobliżu  osad  weria  i  naoussa; 
a. i. Κουκούδης, Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλάχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
2001, s. 98–105.
45    R.  Feraios  prawdopodobnie  pochodził  z  jednej  z  tamtejszych  rodzin,  które  tradycyjnie  spę-
dzały zimę w wołoskiej miejscowości Velestino, położonej we wschodniej  części tesalii. wedle  inne-
































toli,  którzy  działali  w  górach  i  oskarżali mieszkańców  o  sprzyjanie  stronie  turec-
kiej. część osady, około 180 domostw, została spalona przez powstańców w 1821 ro-
ku50. w aspropotamos wiele wiosek wołoskich (m.in. Pertouli, neraidohori, Pyrra) 











stronie wybrzeża  adriatyckiego. nieliczni wrócili  do domu,  gdy władze osmańskie  ogłosiły  amnestię; 
Δ. Φ. Καρατζένης, Επανάστασις και καταστροφή Καλαρρυτών-Συρράκου, Ιούλιος 1821, Ιωάννινα 1988.
50   k. a. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου ελληνισμού, s. 134.
51   Δ. Ι. Κωνσταντινίδης, Οι Ασπροποταμίτες Βλάχοι, s. 159. 
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ni pt. „chłopcy z samariny”, która współcześnie jest wykonywana podczas uroczy-


































transhumacyjnych w  rejonie  gór Vermio w  centralnej macedonii. mowa  o wsiach 
kato Vermio  wraz  z  osadami  satelickimi  o  nazwach Volada  i maroussia,  a  także 
o Xirolivado. Pierwszorzędne znaczenie w ukształtowaniu się tego nowego obszaru 
osadniczego wołochów odegrali przybysze z avdelli, którzy w początkowym okre-
52  Μ. Πλίτσης, Οι χοροί της Σαμαρίνας, Αθήνα 1993, s. 23. 
53   a. i. koukoudis, The Vlachs, s. 450. 
227RegRes osadnictwa wołoskiego w Pindosie w dobie PRzemian...
sie osadnictwa stanowili prawdopodobnie większą część tamtejszej ludności. jeszcze 












rzeń  wojennych.  najliczniejsze  wspólnoty  wołoskie,  które  funkcjonowały  w  rejo-
nie Pindosu (Vlahozagoro, dolina rzeki aspropotamos, rejon greveny), od początku 






turcji  osmańskiej,  osiedlając  się  na  terenie monarchii  habsburgów  oraz  kształtu-
jących się w XiX wieku państwach bałkańskich (serbia, Rumunia). większość po-
została  pod władzą  osmańską,  ulegając  rozproszeniu. w nowych warunkach,  zdo-
minowanych przez  ludność greckojęzyczną  lub słowian, osadnicy wołoscy zwykle 
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